







































































































































































































































境域全体を対象とした地域間移動の場合，i , j 地域間の移動者数をMij，
それぞれの人口をPi, Pj, 移動空間全体の人口をP, 地域単位数を n とすれ






















値 Iij は第 i 移動元からの移動者が各移動先市区町村の中で第 j 地域を移




















第 k 地域単位重心の座標を（Xk, Yk），第 k 地域単位の第 j 地域単位に対
する転入移動選好度を Minkj, 同じく転出移動選好度を Moutkj とするとき，
転入移動重心の座標（Xink,Yink），転出移動重心の座標（Xoutk,Youtk）
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角度基線に対する地域単位重心の角度

















































































































全地域単位 104 0.6625 0.6802
その他の方向への移動を除く 89 0.8118 0.8550




第 k 地域単位重心の座標（Xk, Yk）を起点とし，当該地域単位に係る転
入移動重心の座標を（Xink, Yink），転出移動重心の座標を（Xoutk, Youtk）
とする。（Xink, Yink）を起点，（Xk，Yk）を終点に持つベクトルを転入移
動ベクトル Ak ，（Xk, Yk）を起点，（Xoutk, Youtk）を終点とするベクトル

























心を終点とするベクトルをDk，また転出移動ベクトル Bk と Dk との角度を
θk とするとき，余弦定理により移動ベクトル Ck の長さは，
 　　
によって与えられる。従って移動ベクトル Ck の長さは， Bk と Dk 並びにこ
れらのベクトルがなす角度θk に依存している。
なお， Bk と Dk の長さを座標値によって表記すれば，
　　　
　　
となり，またcosθk は，B k とD k の距離ならびに内積D k･B k を用いて
によって与えられる。
転入移動ベクトル Ak と転出移動ベクトル Bk の和である移動ベクトル















































































































ベクトルB , D , Uは地域単位重心（Xk, Yk）を起点，それぞれ座標（Xoutk, 
Youtk），（Xink，Yink），（Xy, Yy）を終点とし，ベクトルUとベクトルB , 
Dとがなす角度をそれぞれ iUB, iUD とする。図７はこれらのベクトルの関
係を模式的に示したものである。



















角度情報による東京 15 − 40 キロ距離帯の人口移動特性分析
692
　　
の関係が成立し，これから  と  に
よって iUB と iUD の角度（ラジアン）を得ることができる。さらにこれら
の結果を Excel 関数 DEGREES() によって変換することで，ベクトルBと
DのベクトルUに対する角度が最終的に得られる。














































































































































































Exploring New Aspects of Migration in Tokyo Metroporitan
Areas with Angle Information 
Hiromi MORI
《Abstract》
This paper has put under light some new aspects observed among the age 
of 20s migrants in Tokyo metropolitan areas with angle information 
obtained by giving plane rectangular coordinates to points which give 
average distance from the geometrical centroid of respective local unit 
polygons for in and out-migrants of the unit in question.   Direction angles 
of migration vectors among over 80 percent of target regional units given 
by the addition of in-migration vector and out-migration vector show 
inbound migration from outward to inner areas.  Angle analysis for in-
migration vector and out-migration vector, however, could discover the 
manner how these vector elements produce the inbound migration together 
with some typical combinations in terms of their migratory movements. 
The orthogonal condition between in/out-migration vector and that 
produced by the centroid of local unit polygon could detect some ring-wise 
migration observed in regional units that locate along circled railway 
network in suburban areas.
Keywords
angle information, urban migration, plane rectangular coordinates, 
migration vector, internal migration derived from the basic resident 
registration.
